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天　界　新　知　識
　　　　　　　　　　　最近年の彗星界一寛
一昨1933年來の彗星界は下表の如き成績である．（花山ブレテン280参照）
符號
19，　33　a
1933　b
1933　c
1933　d
］933　e
1933　f
lq．　34　a
1934　b
1934　c
1935　a
1935　b
19，　35　c
19，　35　d
　名　　構
ヰンネケ彗星
ジヤコビ昌・チ
ンナ彗星
新
ラルフ彗星
新
7インレイ彗星
エンケ彗星
ラインム1ト彗
星
注油シワスマン
。ワノ、マン彗星
タトル●ジヤコ
ビi＝
新
新
護見者
ペルテ　ヤ
ワ　ノ、　マ　ン
シ　　ヨ　　ア
カ　ラ　ス　コ
ジエフアス
ホ　イ　プル
　　未
ジエフアス
ジエフアス
ゾンビしス
ブルク
　　未
コマス・ソラ彗星19，　27　M
新
ホ1ムス彗星1906皿未
ショーマス彗星1927皿
フオブス彗星1929」r
第三シワスマン
・ワ・・マン彗星1930N
第ニテムペル彗星1930V肛
テ！ラ〕i彗星19161
　　＄見日
　二月15日
　三月24日
　四月‘23日
　七月15日
　七月2「）日
　田刀21日
登　　見
　二刀10日
＋一月5日
十二刀11日
登　　見
　ジョンソン　　一月8日
　ジャクソン　　六月19日
　　 　　　　　八月12日
ゾンビiスブルク　八」］　L）1日
　　　　　　　登　　見
”
?????????
　　近日福山蓮
　　　　　　1933年二月2．6919331
1933年五道18，68　1933皿
1933年七月16．33工933皿
1933年七月22　　1933　IV
1934年二月27．8　　19341
1933年七月31　　1933V
1933年六月19．8？
1934年二刀15．261934皿
1935年五月01・8
1935年八月28，8
?
1935年二月26．47
1934年九月6．9
　　＋，月6日?
エ935年七月末？
　・，九月中旬？
　・・　＋一月中旬？
　”　＋一月末？
　”　十二月初？
　”　？
